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PULAU PINANG, 24 April 2015 ­ Raja Perlis yang juga Canselor Universiti Sains Malaysia (USM) D.Y.M.M
Tuanku  Syed  Sirajuddin  Ibni  Al­Marhum  Tuanku  Syed  Putra  Jamalullail  menggesa  agar  warga  USM
sentiasa bekerja dengan penuh komitmen bersama­sama untuk terus berjaya pada masa hadapan.
Baginda    juga  bertitah meminta  agar warga  USM mampu menjadsi  pemimpin  bertaraf  dunia  dalam
bidang kekuatannya.
“Saya berharap seluruh warga USM akan terus berganding bahu bekerja bersama­sama, menggunakan
seluruh  kekuatan  yang  ada  untuk mencapai  kecemerlangan  kerana  hanya  dengan  bekerja  bersama­
sama dan berkongsi pemikiran dan kekuatan, kita mampu bersaing dan menghadapi pelbagai cabaran
pada  masa  hadapan,”  titah  baginda  di  Majlis  Santapan  Malam  Canselor  bersempena  Upacara
Konvokesyen USM Ke­51 pada 25 dan 26 April 2015.
Titah  baginda,    sekarang  adalah  masa  untuk  bekerja  keras  dengan  sepenuh  komitmen  untuk
menzahirkan apa yang kita janjikan selama ini dalam memacu kecemerlangan denganmembangunkan






“Universiti  telah  pun  membuktikan  dengan  keupayaannya  melahirkan  tokoh­tokoh  akademik  yang
disegani  sebagai  minda  saintifik  ternama  rujukan  dunia  yang  perlu  diteruskan  supaya  lebih  ramai
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Sementara  itu  berucap  pada  majlis  yang  sama  Naib  Canselor  USM,  Profesor  Dato’Dr.  Omar  Osman
berkata,  USM  berusaha  untuk  bersama­sama  memainkan  peranan  dalam  menjayakan  Pelan
Pembangunan  Pendidikan  Malaysia  (Pendidikan  Tinggi)  Kementerian  Pendidikan  Malaysia  yang
dilancarkan Pedana Menteri baru­baru ini.
“USM    boleh  berbangga dengan  kejayaan melahirkan  siswazah berkualiti misalnya  dari  segi  bilangan
graduan yang berijazah dengan PNGK yang baik, misalnya 71% graduan berijazah dengan PNGK 3.0 –
3.66  berbanding  dengan  hanya  50%  sebelum  APEX  diperkenalkan,  dan  graduan  berijazah  dengan
PNGK di antara 3.7 hingga 4.0 meningkat lebih 5% berbanding dengan hanya 1% sebelumnya,” kata
Omar.
Namun,  tegasnya  USM  perlu  bersedia  menghadapi  cabaran  masa  hadapan  yang  lebih  getir  nanti
misalnya  bagaimana  untuk  mengurangkan  kos  penghasilan  pelajar  yang  pada  masa  ini  melalui
pengurusan kejat atau lean management yang lebih cekap dan berkesan, memastikan lebih ramai saintis
diterima dan diiktiraf di pentas dunia, penghasilan lebih banyak penerbitan yang berkualiti, diiktiraf dan
dirujuk  serta    membawa  lebih  ramai  alumni  untuk  turut  membantu  dalam  perkembangan  dan
pembangunan universiti supaya sentiasa relevan dan berdaya saing pada masa hadapan.
“Semua  ini  memerlukan  pemikiran  strategik  jangka  panjang  yang  perlu  dirangka  dan  dilaksanakan
dengan menggunakan tadbir urus yang baik dan berakauntabiliti kerana universiti bukan sahaja perlu




Sains  Penuaan  yang  dibuat  bersama­sama  Institut  RIKEN  Jepun,  bekerjasama  dengan  universiti  di
Korea,  Republik  Rakyat  China  dan  Arab  Saudi  dalam  bidang  akademik  dan  antarabangsa,  malah





“USM  akan  terus mengorak  langkah  untuk menyusun  pemikiran  strategik  yang melibatkan  pelbagai
pihak  dan  menyusun  program­program  yang  berterusan  untuk  menjayakan  PPPM(PT)  dan  terus
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